



























第 7条　本会の会計年度は、4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までとする。





　　　　この会則は 2002 年 4 月 1 日から施行する。
　　　　附　則

















ノート（同：30 枚以内）、書評（同：20 枚以内）、学会動向報告（同：10 枚以内）とする。





































第 201 集　令 2. 9
舞台版『幕が上がる』（原作・脚本＝平田オリザ、演出＝本広克行）を読む／観る 松　本　和　也
その一瞬に死に、その一瞬を生きる
　―　津島佑子『黄金の夢の歌』における英雄叙事詩・記憶・死者の追悼 藤　田　　　護
分担―統合で学ぶ学校保健の実践事例研究 渡　部　かなえ
〈翻訳〉アレクサンダーの書Ⅷ 太　田　強　正
